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座長 :早石周平 (京都大 ･理 ･動物 ･人類進化論)
























コメンテータ :室山奉之 (京都大 ･霊長類研究所)
討論
5月23日 (日)9:00-16:10
挨拶 室山泰之 (京都大 ･霊長類研究所)




立揮史郎 (北海道大 ･文学研究科 ･地域システム科学
講座)
｢小島から見たニホンジカ個体群管理のゆくえ｣















































































































































































































































































に依存する民族 (バカピグミー )における植物資源 (ヤ
ム)の利用について紹介した.最後にスプレイグが,
霊長類の成長.生苑,寿命など生活史に関するさまざ
まな話題を提供しヒトの特質を論じた.
総合討論において,ホミニゼ-ション研究会を今
後も継続 ･発展させていくべきとの放約があった.
(文宍 :囲松豊)
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